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Полистирол является распространенной и эффективной полимер-
ной матрицей для формирования на ее основе различных сорбционных 
материалов для разделения и концентрирования ионов металлов. Ранее 
[1] изучены свойства N-2-сульфоэтилполиаминостирола в статических 
условиях. Показано, что сорбент селективно извлекает ионы меди (II) и 
серебра (I) из растворов сложного состава. Целью данной работы явля-
лось изучение влияния степени сульфоэтилирования полиаминостирола 
со степенями модифицирования, равными 0.5 и 0.7 (СЭПАС 0.5 и 0.7), 
на селективность сорбции ионов металлов в динамических условиях. 
Синтез сорбента описан в [1]. Изучение влияния степени сульфо-
этилирования полиаминостирола проводили путем пропускания амми-
ачно-ацетатного буферного раствора, содержащего ионы переходных и 
щелочноземельных металлов через патрон, содержащий 100 мг сорбен-
та. Концентрацию ионов металлов в растворах до и после сорбции опре-
деляли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-
связанной плазмой на спектрометре iCAP 6500. 
В результате проведенных исследований установлено, что сор-
бенты селективно извлекают ионы меди (II) и серебра (I) из растворов 
сложного состава в динамических условиях (см. рисунок). Сорбция со-
путствующих ионов переходных и щелочноземельных металлов незна-
чительна. Рассчитаны коэффициенты селективности КAg(I)/Cu(II). Со-
ответ-ствующие значения при рН 6.0 (аммиачно-ацетатный буферный 
рас-твор) составили 2.75 и 4.32 для СЭПАС со степенями модифициро-
вания, равными 0.5 и 0.7, соответственно. 
Таким образом, показано, что селективность извлечения ионов 
серебра (I) по сравнению с медью (II) СЭПАС увеличивается с увеличе-
нием степени его сульфоэтилирования. 
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Динамические выходные кривые сорбции ионов металлов на 
СЭПАС 0.5 (а) и 0.7 (б) при совместном присутствии в растворе. 
Сисх(Ме) = 5⋅10
-4
 моль/дм3. Аммиачно-ацетатный буферный раствор, рН 
6.0, скорость пропускания раствора 2 см3/мин 
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Полианилин в составе своей молекулы имеет имино- и 
аминогруппы, которые могут быть координированы ионами металлов. 
Так как полианилин обладает особыми свойствами, было бы интересно 
оценить его способность к адсорбции ионов. В связи с этим, целью 
настоящей работы было изучение адсорбционной способности 
полианилина в отношении ионов Cu2+ и Ni2+, которые являются основой 
мельхиоровых сплавов. 
Так как полианилин содержит одновременно иминохиноидные и 
фенилендиаминные группировки, очевидно, что их соотношение будет 
влиять на адсорбционную способность полимера.  
